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テキスト とし ては、Klaus  Mann:DER VULKAN Roman  unter Emiganten, edition spangenberg im Ellermann Verlag.Miinchen 19.1977
を 用いた。 なお、 本文 中にテキスト から直接引 用し た箇所が あるが、そ の注は 煩雑になる ので
省略した。
1） 拙稿 「クラウ ス・マ ンの闇と光一 亡命小説 『火山』 をめぐって （そ の5 ）」経 済論集　東 洋大学経済研 究会

























































































































































































































































3） 拙稿 「クラウス・マン の闇と光一 亡 命小説『火山』 をめぐって （そ の3 ）」 経済論 集　東洋 大学経済研究会
第35巻第2 号　2010 年（135 頁）及び 拙稿 「クラ ウス・マン の闇と光一 亡 命小説 『火 山』を めぐっ て（そ の4



























































































































































































4 ）映画 『嘆きの天 使』《Der blaue Engel》は、監督 スタンバー グ、高校教師役は ヤニ ングス、踊 り子役マレ ーネ・
デ ィート リヒ のド イツ 初のト ーキ映 画である。（1930年 ）内 容は、老 高校 教師が、酒 場で 働く脚線 美の 美し
い 踊り子 の魔力 にとりつ かれて、 彼女と 結婚、教師 から 旅回りの 道化師 に転落して いく グロテ スクな悲 劇





























であるが、 映画 の内容は原作 とは かなり 異なっ た部分があ る。 詳し くは 『ウ ンラート 教授』（今井敦 訳、 松
箱社、2007 年） の作品解 説を参 照され たい。 尚、筆 者はこ の詳細 な作品 解説 のついた 訳書につ いて書評 し
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